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The research field of this study is Himakajima Island in Aichi prefecture, Japan. The main industries in this island 
are fishing and tourism. It takes within one hour from Nagoya city to Himakajima island by public transportation 
and many tourists visit throughout the year. In this paper, I focused on three points, that is, Nagoya Railway as 
transport infrastructure, Aichi irrigation canal as life infrastructure, and tourism within this island, and I organized 
historical and tourism-oriented background of this island. As a result, I recognized that public transportation and life 
infrastructure for the islanders are necessary beforehand for remote island tourism rather than tourism infrastructure 
development. In addition, in case of Himakajima island, the big company named Nagoya Railroad give strong 
influences to this island. From now on, these problems should be considered through a position of Himakajima 
islanders, and it is necessary to explore sustainable tourism projects in this island. And women’s labor force is 
indispensable in the tourism industry. But it tends to be overlooked in conventional tourism research in Japan, so I 











































































































3　 現・名鉄河和線。1948 年に改称。1935 年 8 月に知多鉄道の親会社である愛知電気鉄道（愛電）が
名岐鉄道と対等合併し，現・名古屋鉄道（名鉄）が成立［名古屋鉄道株式会社社史編纂委員会　



































家庭用井戸に依存しており，知多半島の上水道水普及率は 1955 年で約 25 パーセントであった［竹
内節子1991:696］。さらに，師崎水道を隔てた日間賀島では水質不良のうえ，井戸から各家庭へ
水を運ぶ搬水距離も平均１キロメートルにも及び大変な作業であった。また雨水を貯蓄して飲料
水の補充をしていたため，島民の中には慢性的なトラコーマ 4 患者が非常に多く，1959 年には 21
人の赤痢患者が発生した。農業用の水だけではなく，人々の生活においても水確保は大きな問題
であった同上］。















の布設替を行い，現在は，師崎～日間賀島間に 2 本（口径 150 ミリメートル），師崎～篠島間に
1 本（口径 200 ミリメートル），日間賀島経由で佐久島へ 1 本（口径 150 ミリメートル）が布設





















　1961 年の町村合併時には一軒もなかった民宿が，1972 年には 22 軒に増え，10 軒だった旅館




















万円を越え，現在の平均売上額は 128 万円となった［同上 :86］6。このように海の恵みを生活の糧
にしてきた漁業者が自らの考えのもと，海の汚染を防ぐために生活内で持続可能な水質汚染防止
5　筆者体験。2018 年 5 月 19 日～ 20 日宿泊。
6　 愛知県内では液体食器洗剤 600 ミリリットルを 330 円ほどで販売している。 
















































































10 月 フグ漁解禁・フグ料理開始（翌 3月まで）・てっさ盛付けコンテスト開催！



























（平成 30 年 3 月発行『愛知の離島（資料編）』「９．観光客数、宿泊収容能力の推移」p.36 より筆者作成）
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　　http://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiiki/0000088133.html 　（2018 年 8 月 16 日時点）
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名古屋鉄道株式会社社史編纂委員会 　(1961)　『名古屋鉄道社史』 名古屋鉄道 










公益財団法人 21 世紀職業財団　(2017)　「付表 17-2 産業別雇用者数の構成比及び雇用者総数に占める女
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